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ST TL 0 
Of f ice of t h djutant General 
st • 
South Pa.r le , f"aine, 
Jul;y 8 , 19'0. 
Street Address 
_.....;.. ___________ _ 
Town Addr es~ West Paris 
------------------
How long in Unit ed Stutes 31 year;- How long 1.n m11ne 31 ye are 
Born 1n ____ F_i_nal.awn~d _______ __ Date 0£ birth 1888 
--------------
If married, how many chil dren _7 ___ _ Occupation Hous ewife 
Name of Emplo;ye1, ---------------
Address----------------------
English----- Speuk ... Y .... e... s_____ Ro ad _y_e_s __ _ rite _..y_e~s ___ _ 
Other Lo.nguo.ges _____ f .1n~n~1~F~b--------------------
Huve you ever mnde a pplication f or citizenship ..... n ... o ___ _ 
Have you e ver had military sorv1ce ---------
I f so, where --------- iben 
-----------
O Signature r.iJ1auJ ·£ /u ~ · 
\1 o t nes s ... L.:fd--.'7::;..;i.~A. ... J ..... k!:-Y¥::,,="-=;.a....--
